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ABSTRACT
Sepsis merupakan penyakit infeksi dengan angka mortalitas yang masih tinggi pada pasien kritis. Selain prokalsitonin, eosinopenia
dapat menjadi prediktor kematian pada pasien sepsis. Pemeriksaan jumlah eosinofil yang lebih cepat, mudah dan murah
dibandingkan prokalsitonin dapat menjadi alternatif untuk mengetahui prognosis pasien sepsis. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah terdapat hubungan antara eosinopenia terhadap mortalitas sepsis. Metode penelitian ini adalah analitik dengan
pendekatan cohort retrospektif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling dan didapatkan 42 pasien yang
dibagi menjadi 2 kategori yaitu eosinopenia dan tidak eosinopenia. Analisis data menggunakan uji Chi-square dengan confidence
interval 95%. Data diperoleh melalui buku rekam medis pasien dan diikuti perkembangannya dari hari pertama sepsis sampai
dengan hari terakhir perawatan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara eosinopenia dan mortalitas pasien sepsis
(p=0,030). Pasien sepsis yang mengalami eosinopenia beresiko untuk mengalami kematian sebesar 4,06 kali dibandingkan dengan
yang tidak mengalami eosinopenia (RR=4,06).
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